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wLas Nuevas de La Estancia.
Tomo II. Estancia, Nuevo Méjico, 29 de Junio 1906. Numero 37.
Escuela Normal. La Merced de Pence & Romero han esta-
blecido su nueva carnicería aí
sur de la imprenta del News.Manzano.
Doy por este aviso á toda
persona interesada que la Es Sr. Editor de Las Nuevas de Don Romulo Chavez, de Tajique, estuvo en la plaza el
Martes con negocios de
cuela Normal por el Condado
I)e Torrance, comensará y se
abrirá el dia 9 de Julio 1906
en la Plaza de Estancia, á las
lOamá Cargo del Prof. Ed Aviso.
mund J. Vert de Las Vegas,
que está en la minoría, y nada
se ha referido á la causa ver-
dadera por la cual se Vendió.
Nada dicen los de la minoría
que los Sres. José de J. Rome-
ro y Pablo Torres, ambos de
Punta, prestaban el dinero que
faltava con tal que se les hi-
potecara y se les asegurara
con una parte de la merced, y
no dicen que por eso se enoja-
ron. Nada dicen que se apeló
al pueblo por varias veces para
que co-opera- ra con el dinero
que se requería para pagar la
agrimensura de la merced, y
nui.ca se realizó; y nada dicen
los de la minoría, y en su pu-
blicación quieren decir que
ciertas personas vendieron las
maderas, como dando á enten-
der que lo hicieron para bene-
ficiarse asi mismos, ó cosa se
Estancia:
En su espedicion de Junio
22, 1906, aparece un artículo
titulado, "La Merced de Man-
zano" y firmado por losSrs. J.
G. F. Gonzales, presidente; Jo-
se de Jesús Romero, vice-presiden- ts
Jose Ma. Torres, se-
cretario.
Sírvase darle cabida á la res-
puesta al dicho artículo:
Parece que en la tal publica-
ción solamente llevan por ob-
jeto engrandecer sus nombres
y degradar á aquellos que se
esforzaron y se esfuerzan por
Deseo por este anunciar á
todos los que concierne que
tengo mi tanque para baños
listo para uso en mi rancho al
sur de instancia, y que tengo
suficiente agua á mano para
todos las partidas que sean ba-
ñadas aquí. Estoy preparado
para dar los baños en confor-
midad con la ley del territorio,
y las regulaciones prescritas
por el cuerpo de sanidad de
ovejas. Los precios son regu-
lares. Diríjanse á mi en Es-
tancia. Felix Gurule.
Aviso.
mejante. Pero aqui se repite
para brobarles que esas ciertas
personas solamante han obra-
do lícita y desinteresadamente
el bien general. Para que el
pueblo inteligente vea los he-
chos queremos referirnos al
hecho que también en Mayo
1ro de 1904 ese mismo pueblo
á que se refiere dicha publica
cion tuvo una junta, y tam-
bién por unanimidad nombró
una comisión compuesta de
como conductor de dicha es-
cuela. El término de la escue-
la consistirá de dos samanas.
El pago será $2.00 por cada
estudiante por todo el térmi-
no.
En seguida el dia 23 de Julio
1906, en la misma plaza de Es-
tancia á Las 10 a m se comen-
sará la exanimación de mae-
stros. Ahora deseo advertir
á todo interesado que no hay
escusa para la atendencia com-
pleta de la escuela Normal, á
no ser que un certificado de un
Doctor se me sea mamsfestado
de una emfermedad grave.
Permits no serán expedidos
óaprovados á no ser que del
todo no se pueda menos por
una grande necesidad. Ahora
es el tiempo de hacer fuerza
en intitularse el que tenga in-
terés.
Respetuosamente,
Juan C. Jaramillo,
Supt. de Eecualas, Condado de
Torrance .
Dunlavy & Garnett están
construyendo una adición á su
edificio, lo cual lo hará 88 pies
de largo. Esto ha sido necesa-
rio por el aumento en sus ne
gocios. Luis Serna tiene el
nueve miembros, y también se
les confirieron plenos poderes
para que obraran é hicieran
todo aquello que fuera en be
neficio y en favor de la merced
del Manzano. Esto está en
blanco y negro para probar lo
que decimos. Esa comisión
nombrada en 1904 logró con
en beneficio de toda la comu-
nidad, y como la merced debía
y debe aun, y viendo que no se
podia juntar el dinero necesa-
rio para cubrir los gastos ac-
tuales de agrimensura y gas-
tos de oficina, y los que ven-
dieron las maderas considera-
ron que la clase de madera
que vendían era aquella clase
que no era de mucha utilidad
para el pueblo, y que lo que se
conseguía por ella era para el
beneficio de que ni la merced
ni nadie quedara sacrificado.
Y con todo eso y por tal hecho
á los comisionados primera-
mente nombrados los van á
hacer responsables por la ma-
dera vendida por ellos. Está
bien; ya se sabe que ese es el
pago de las personas ingratas.
Se Continuará
Por ésta damos aviso á toda
persona que están por este avi-- o
requeridos en entrar á pas-
tear ó piíar dentro de los limi-
tes de la Merced de Torreón,
N. M. Personas deseando tomar
arreglos para pastear ó pisar
dicha merced pueden tenerlo
con la comisión abajo firmada
y personas encontrad? pisan-
do ó pasteando dentro de los
limites de dicha merced mali-
ciosamente serán tratados se-
gún la ley,
Francisco Anto. Zamora,
Antouio 0. Chavez,
Lorenzo Zamora,
Comisión.
Estafeta, Ton eon N. M.
36 4t
sus esfuerzos traer los asuntos
de dicha merced hasta el pun-
to de perfeccionar sustituios,
y esto también no lo podran
negar y todos lo confesarán, y
jamas hemos llegado al grado
de protestar en contra de na
die por ello. Mas ahora publi
contrato para hacer y poner
los adobes.
can que hacen protesta contra
las ventas de las maderas en
dicha merced, y esto lo hace
aquella parte de la comisiónCorbett asegura la lana.
Herford Bulls. Toros Herford.
33 Toros Hereford de Sangre puro, hijos de Acrobat the Second,
el hijo eminente del gran toro Acrobat, ganador de premios en exhibiciones
En el laao materno estos toros son de sangre de las mas grandes
familias Herford del pais, Nacidos en April y Mayo de 1905, y listos para
servicios en Julio.
Registracion de cambio sera hecha en los registros de la American
Herford Breeders Association a costo del comprador.
Estos toros están en excelente confirmación ypuras marcas, y es-ta- n
aclimitados a la altitud y clima del sudoeste.
De venta en numero a gusto del comprador. Diríjanse a
JOHN P. FLETCHER,
Albuquerque, N M.
Rancho a 4 millas al sur de Albuquerque.
. 33 thourough bred Herford Bulls sired by Acrobat the Sec-
ond, the eminent son of the great show and prize winning bull Acrobat.
On the dam side these bulls are deep in the blod of the
greatest herford families of the country. Dropped in April and May 1905
and ready for service in July.
registration of transfer will be made on the records of the
American Herford Breeders Association at cost of purchaser.
These bulls are in excellent confirmation and pure markings
and are acclimated to southwest altitude and climate.
For sale in lots to suit purchaser. Address
John P. Fletcher,
Albuquerque, N. M.
Ranch 4 miles south of Albuquerque.
LAS NUEVAS FOURTH OF JULYde La Estancia
Publicado por
P. A. SPEOKMANN,
Redactor Y Pijpiktakío.
Süsckiciones:
Por un Año $1.50
Copias M uestras 5 centavos
Como es t .111 ínfimo el precio (le la sufcricion
doberii pagarse invariablemente adelantado.
dee oaroecue Dinner onriEntered at the Estancia, N.M., Postoffice fortro remission through the mails as second-clas- s(natter.
Base Ball, 1 ournament, i'oot Races, FatSrta. Mugler. Man's Races,
ddresses byModista popular de Santa FéGoat ping, ctC" etC' Dancing in the K Veiling
tiene la agenda de la Franco Prominent Speakers. Something doing; all day loneAnierican Hygiene Co.,cuyos
productos no necesitan in Good Band Music
Fire Works ai Niahf.Immense
troduccion.
La Srita. invita á las Sras. y
Sritas. del pais á que
examinen el magnifico surti-
do de efectos para uso du-
rante las festividades. Efec-
tos de lo mas hermoso vele-gant- e.
Todo de lo mas no-
vel y vistosos.
gome ne and 211. Evervihino FREE!
6uatr Julio de I
Llego al rancho de Gus
Thelin el dia 25 de Marzo un
caballo bayo marcado en la
espaldilla izquierda; tiene co-
mo 4 ó 5 años de edad. El
dueño de dicho animal podrá
obtener el mismo pagando los
gastos de manutención y el
costo de este aviso.
Juan Padilla, Estancia.
wES
O 4 o ATIAiran comida a
Hawkins & Hyatt,
Hacen norias hondas, con-
struyen Bombas, Papalotes,
Tinajas y toda clase de maqui-
naria para levantar agua por
ganado o riego.
Precios lo mas baratos por
primer grado de trabajo y ma-
terial
Oficina en Estafeta,Estaucia.
Juego de Pelota, ( arambolas, Corrida del Gallo, Carreras a Pie
Carreras de Hombres Gordos, Lazada de Cabras, etc Gran Baile
en la noche. Discmsos por oradores prominentes. Algoqu ver todo
BUENA BRNDR DE MüSieft
Gran Exhibición de Fuegos Artificíales
Venga Uno, Vengan Todos! TODO GRATIS!
JUAN C. JARAMILLO,
D. & R. 0. SYSTEM
SANTA FE BRANCH.
Time Table.
Effective December loth. 1104. Traficante en
East Bound West Hot no
No. I2i Milks
11 : DO a ()..
Dr. J. M. DIAZ,
Medico y Cirujano.
202 Water St.,Santa Fé, N. M.
Consulta de una a trrs de la
tarde todos los días menos los
Miércoles y DomingosExamen
de todas las partes internas del
cuerpo por medio tie los Rayos
X. Curación del cáncer, en-
fermedades i tu ñu
res por medio de la electricidad
Curación de lamayor parte de
las enfermedades de mujeres
sin operación.
No. 42.i
..Ar3 30 p
Lv. 1 :2ip
." 12:28,p
." 11 : 36p
" 10:20.p
Mercancías Generales
Compra Lana Cueros y Zaleas con Diñen.
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Aviso.
Denver
Quo desde el dia 2 del corrí- -Trains stop at Embudo for dinner
where good meals are serve1.
CONNECTIONS.
At Antonitofor Duraugo, Silvertonand
Int.. :.. .unci uicuiaic fumis.
J. E. PAULEY,
Relojero y Joyero,
i net todos olaaea de leparjujionefi
Todo trabajo garauticado
Edificio de Lentz, Estancia N. M.
ente me fueron reportados una
yegua rocía con este fierro Je
en la auca y un caballo alazán
con este fierro en una pierna1
dos potrancas - una como de
2 años de edad alazano y con '
una rajada y la otra como de
un año de edad y de color mo- -
ro. La persona que crea ser
dueña de dichos animales los
It telll WHAT to use HOW and I
$8 WHY thoroughly and briefly.
9 1 An artistic and individual home is not so fSj much a question of pocketbook as of personal SR
31 taste and knowledge. The Booklet gives the Sr
necessary practical information. W
I J. D. Childers, I
I ESTANCIA, N. M.
At Alamosa f;r Denver. Pueblo and in-
termediate points via either the standard
gauge line via La Veta Pass or the nar-
row gauge via Salida, making the entire
trip in day light and passing through ,the
FAMOUS ROYAL (ORGE also for
all points on Creede branch.
8. K. Hooper, G. P. A ,
Denver Colo
A. S. Barney,
Traveling Passenger Agent.
It there are thin places In you
put. the feeling boxes or jsalt
boxes around them. The droppings
from the animals will bo helpful in
building up those spots. supply a copy and show you how to B&!can carry out the ideas with PjJ
ALFRED PEATS If
"PRIZE" WALL PAPER jj
IH Ü
'j n,'r"' 'kW$!f$R&m
podra obtener pagando los
perjuicios y cuidad y la publi-
cación de este aviso.
Juan Hilario Sanchez,
Juez de Paz.
Just Received A suppl of Campbell's
Manuel of Soil Culture, so cents each
while they last. News Print Shop.
The Ben Davis apple tree comes
arer to being an annual bearer than
my other.
Los Dos Pilletes.
For ALVARO CARILLO
A üood Stock of
Coffins, Caskets,
and Undertakers' Supplies
always on hand.
DUíNLAVY & GARNETT,
Estancia, N. M.
WILLHED HOTEL.
E. L. Smith, Prop.,
Board and Lodging by the day,
week, or month.
Prices Reasonable.
J. E. PAULEY,
Watchmaker and Jeweler.
A full Iii.e of tools and repa'rs. Will also
do all other kinds of fine repairing. All
work guaranteed.
Lentz Building, Estancia, N. M.
E. L. Smith and H. Parsons have is
eociated in a real estate firm at Willard
to be kuown as
Tht: Southwestern Land
and Home Company
of Willard N. M.
They are prepared to attend to any
Alois B Kcnehaii Mark B Thompson
RENEHAN & THOMPSON,
Attorneys at Law.
Practico in all Territorial and Land Courts
Rooms 8 a '. Sena Block, SANTA FE, N. M.
W. DRAYTON WASSON
Attorney at Law
Will practice in all the Courtfl of Now Me
and before t he U. S. Land Office.
Ollicc: Upstairs in Walker Block.
Estancia, N, M.
o?p."lf for freo report on patentability. Ifcmk9JtotMaftü.3.aiid ForlPn.tktíandTrada--SnUO. Fairort temí ov c offered to lnr,
.!?AT5WT LAWYERS CS KG YEARS' PR AC
A' 20.000 PATENT'S V '3UKFÜ THHPUGII THI
1
Yi Write
u
1 iow & co.apatent LAWYERS, S
DtMOuiiinTnii n oM&S,
v v vv vv v T
Ballvay System
VIA TORRANCE
N. E. and Chicago, Hock
with Golden State Limit
S. B. Grimshaw,
G. F. & R.P.
Frank Dibert,
Immigration Hgt.
write for our bier FKliiK JilCVCI.E catalogue
business in this line that may be en-- 1
trusted lo them with thoroughness andf
dispatch. Call at II otel Willard .
Sania Fe Centre)
1 SUNSHIE E ( üí'E
ÍT
I Connecting with the E. P. &
Island and Pacific Ily. Shortes' nUt of
Santa Fe or New Mexico, to Chicago,
Kansas Citv or: St. Louis.
No. 1 makes close connection at Torrance with the
Golden State Limited, No. 44, east bound, on the
Hock Island.
T
Á
4
4
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VII
Poco desjiues el cani-coch- mejor o
peor arreglado, emprendía el camino
hacia la frontera española.
Ardilla y el Baton iban a alguna distan
cia del vehículo, merodeando unas veces
y pidiendo limosna otras, por las granjas
o caseríos inmediatos.
Asi llegaron a la frontera.
Bernardo y la Lechuza, comprendien-
do que para sus proyectos tenían necesi-
dad do darse el asnéelo siouiem tnnor
alguna profesión, adoptaron la de tra-pero- s
y efectivamente, durante su viaje
adquirieron buena cantidad ce trapo que
vendieron después en la primera fabrica
de papel que encontraron, prometiéndola
que le llevarían todo el demás trapo que
pudieran adquirir.
Eh quo te decia yo? exclamo la Le-
chuza guardándose los cuartos que en la
fabrica de papel les dieron. Ya tenemos
una profesión. Ahora que nos pida la
Guardie civil nuestros papeles y Jo que
somos. Los guardias civiles! vava una
gente para qua nos descubra a nosotros .
Si no nos hau conocido los gendarmes
que tienen el olfato mas fino qje estos.
Que veUgan el Huron y el Chaval y enLo-avi- a
haremos alguna que sea sona.
2souos hace falta ninguno, repuso Ber-naid-
Y vaya, quo lo que es tu, vr v;;s
estando chinch; con eso del Huron. Si
no lo he necesitao hasta de ahora, por
que hablar tanto de el?
Porque se lo merece. Porque tie too lo
que a ti te falta.
Mira Leohúza quo ya mo ties hasta la
coronilla. Ta perdono porque siempre
estas alumbra y no sabes tu lo que te
pescas, pero sino, te habías de aoorpar
de mi,
La Lechuza dejaba hablar a su marido
se reía con esa risa estúpida de los bor- -
ninkn. ,r l.,,o , ,.
.nv-L.v- j winu ci iiLiirriiotusB en ei joihhj
del carricoche, refunfuñando,
Vaya, sí el 11 m oa es mejor que tu. Ya
v mira. Vaya si vendrá.
De este modo, fuerou aproximándose
a Hau Sebastian, comprando trapos Ber-
nardo, vendiendo la Lechuza y meudi-gand- o
y robando los dos pihuelos.
Veamos entretanto que había pasado
en la casa solariega de Arizmendi, des-
pués de la terrible escena que presencia-
mos en el iiual do la primera parte.
VIII
Hortensia, había recibido un golpe tan
terrible con la tremenda revelación de su
marido, que por espacio de mucho tiem-
po creyeron los medie os quo perdería la
vida.
--Mas tarde, dijeron al conde que de la
vida pedian responder, pero de la razón
no.
Para justificar la desaparición del niño
se hizo correr la voz de que sin duoa le
nao:en roha lo un bohemios que, por
aquellos días, ornan i comarca y que
habían esli.di sot reí lias antes en la
casa solar:i, recomponiendo algunos
objetos de hierro de uso domestico.
llicierocse diligencias, la policía se
puso en movimiento, pero como que el
conde habia dirigido lss pesquisas por
otro lado, Bernardo y su mujer pararon
la frontera sin que nadie se metiera con
ellos.
cort ,., .,.
No. 2 makes close connection
ed, No. 43, west bound.
W. H. Andrews,
Pres. & Gen'l Mgr.
R, L. Grimshaw,
Traveling F. & P. H.
...
t. ' - i ft to
i:.
Wsh & Chüders,
on tractors and
BuildersO: : : : :
Plans and estimates furnished for com-
plete Job including Painting, Papering
and Decorating;.
Estancia, K. M.
A. Flick,
SHOE AND HARNESS SHOP
All kinds of leather repairi both shoe
and harness work. Prices t. Give
me a trial.
LEMTZ BtUMNíip ESTANCIA, N. M
ESTANCIA
Livery & Transfer Co.
(joodin & Sons.
Rigs furnished for transients to all
points.
A. V. 000DIN, General Manager.
George Spcncc N. s Ro
SPENCE & ROSE,
ATTORNEYS
Estancia, New Mexico
Land, Mining and Corporal Law
our specialties.
Notarv in office.
w. c. CCT
CONTRACTOR and
BUILDER
UNDERTAKER . . .
Wülard, New Mexico
Estimates fm
ings of all kinds
inerence between II
KMXES, PISTOLS, snoTorxsRifle Telescopes v te
lieautifu' tin Inum Ranker v I e ft)
l tur io cms Id stamps.
J. STEVENS AKM3 AND TOOL CO.,
1'. U. Bet 4096
Ciiicophe falls, Mass.. U.S. A.
showing the most complete line of high-grad- e
BICYCLES. TIKES and SJiNIHilKS nt I'lilCh'K
EELOW any other manufacturer or dealer in the world.
a any kind of terms, until you have received our complete Freo Cáta-les illustrating and describing every kind of high-grad-e and low-grad- e
cles, old patterns and latest models, and learn oí our remarkable LOW
tJES and wonderful now olt'ers made possible by selling from factory
:ct to rider with no middlemen's profits.
' ,. ' "'OH APFFfy " icUhoht a crnl Pay the Freight and
w 10 Days Freo Trial and make other liberal terms which no other
se in the world will do. You will learn everything and get much valu-- !info) mation by simply writing us a postal.
e need a J?tf Agent in every town and can ofler an opportunity
.ake money to suitable young men who apply at once.
MAILS, TACKS
CI? GLASS
WON'T LETQui THE AIR VV
$8
To
t;
fe
NO I
mil
Tí.'
Sen
be v
T
WITH ORDER $4.05) fiJSLE FHOra PUNCTURES.
- yoars cmcricnce in tire limí: :
danger from THORNS. CAC- - I
. KAILS. TACKS or GLASS.
ires, like intentional knife cuts, can 1
like any other tire.
Thousand pairs now in actual use.
lusand pahs soid last year.
9Jt Made in all It is lively and easylahty of rubber, which never becomes porous
the air to escape. We have hundreds of letl
rpER i'Aia
to prevent rim outtJiifj. This
Over tiro will outlast anv other
make SOFT. KL.AST.iC andEASX KllING.
ryou send
pis, saddles, pedals, part3 ai
the bicycle line are soid by us a isual
r our big SUNDRY catalogue,
today. DO NOT THINK C
:S from anyone until you knolal to learn everything. Wriu
wit
tha
an
pre
or
60.V.
tire
cf t
Voi
Ba
t'i
ice this remarkable tire offer.
I BS'k CTft built-u- pmlmJéKÍtiL&f c verjrUi
dealers and repair men. Wr
tMfMWW 'n'' write us a pV!f f-ií- i bicycle or a pair i
we are niakiug. It only cost;:
COMPANY, Dept. J L" CK;á, LL.1
THE JOHN BECKER COMPANY
WILLHRD, NEW MEXICO
Wholesale and Retail Dealers in General Merchandise.
Our'stock is complete in every Line.
Our buying advantages are Superior
Our selling advantages Unsurpassed.
TORRANCE COUOTY NORMAL SCHOOL, f
Notice is hereby given to all persons
interested that the Torrance County
The Weather Report.
Estancia, N. M.
The fallowing is the maximum and min-
imum temperature and the temperature at
3 p. m. for each day from June 22 to
June28 inclusive, taken from the report of
the Weather Bureau at this place:
Normal School will open July 9, 1906 at
Max. Min. Tern
June 22 88 45 81
23 82 46 77
24 84 38 74
25 86 35 7i
26 89 34 80
27 84 40 77
28 89 35 83
C0RBETT INSURES WOOL
John We Corbett,
Estancia, N. Me
Estancia, at 10 a m, with Prof. Edmund
J. Vert as conductor. The term will con-
sist of two weeks. The fees will be $2 00
for each attendant for tbe term.
immediately following the Normal
School, beginning on the 23 day of July,
1906, at the same place at 10 a m. the
examination of teachers will be held.
I desire to give notice now that no ex-
cuse for not attending the whole term of
the Normal School will be accepted
other than a certifícate from a physician
of serious illness. Permits to teach will
tot be approved exaept in cases of ex-
treme necessity.
Respectfully,
Juan C. Jaramillo,
County Superintendent of Schools.
CwaanUa,
Wherever the self Is forgotten
And rajfne la transmitted to thine,
Sough lips may grow ashen and faltathe Lord's holy altar,
Watt ever the bread and the vine.
For love is the bread that la broken.
The chalice upfllled to the brim,
And forgetting the aelf for another.
The tanderneas shown to a brother,
Are dona In remembrase of Him.
Independent
Clover on Poor Land.
If the hind is poor try clover. Per-
haps the land is poor in the very ele-
ments that clover can add. If it
lacks other things than nitrogen, add
a little potassium and a little phos-
phorus. If the land Is black, indicat-
ing a large amount of vegetable mold,
add lime. Perhaps the lime is need-
ed to cure the acidity. With the acid-
ity cured there is no reason why clov-
er should not be grown. If the first
harvest fail try again. Sometimes
the trying again and again with clov-
er results in getting clover to grow,
M In that way the elover bacteria
ere gradually introduced or are de- -
'eloped from some other form of hac-
erla? in the soil.
Gents Furnishings:
We have just the Suit yotf want.
Nobby Shirts, Hats and Shoes.
A complete line. j
Hughes Mercantile Co.
ESTANCIA MORIARTY
GENERAL MERCHANDISE
